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xi  PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, LOKASI, DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI ROLLAAS COFFEE AND TEA KERTAJAYA,SURABAYA  ABSTRAK           Perkembangan IPTEK (IImu Pengetahuan dan Teknologi) semakin hari tumbuh dengan pesat sehingga mempengaruhi pertumbuhan perekenomian di Indonesia. Pada negara berkembang seperti Indonesia sektor industri saat ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang perekonomian Indonesia yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh sebagai besar masyarakat Indonesia. Seiring berjalannya waktu perkembangan bisnis di Indonesia  mengalami pertumbuhan sangat pesat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan (X1), lokasi (X2), dan harga (X3) terhadap kepuasan pelanggan (Y) di Rollaas Coffee and Tea Kertajaya Surabaya.             Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan atau pengunjung di Rollaas Coffee and Tea Kertajaya, Surabaya dengan jumlah sampel sebanyak 75 orang yang di ambil secara metode purposive sampling dengan kriteria usia 17 ke atas dan datang lebih dari 1 kali di Rollaas Coffee and Tea Kertajaya, Surabaya.              Berdasarkan hasil pengolahan data dengan versi SPSS 22 diperoleh hasil sebagai berikut hasil yang di peroleh dari hasil Adjusted R Square adalah 0,141 atau 14,1% sedangkan sisanya 85,9% yang dipengaruhi oleh variabel lain berarti hubungan antara kualitas pelayanan (X1), lokasi (X2), dan harga (X3) terhadap kepuasan pelanggan (Y) dinyatakan sangat rendah. Hasil analisis dari uji t menunjukkan bahwa kualitas pelayanan (X1) tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan (Y) di Rollaas Coffee and Tea Kertajaya, Surabaya karena thitung (1,670) < ttabel (1,993) dengan tingkat signifikan 0,099 yang berarti karena 0,099  >  dari nilai α= 0,05, lokasi (X2) tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan (Y) di Rollaas Coffee and Tea Kertajaya, Surabaya karena  thitung (0,292) <  ttabel (1,993) dengan tingkat signifikan 0,771  yang berarti karena 0,771 >  dari nilai α= 0,05, harga (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y) di Rollaas Coffee and Tea Kertajaya, Surabaya karena thitung (2,125) > nilai ttabel (1,993) dengan tingkat signifikan 0,037 yang berarti karena 0,037<  dari nilai α = 0,05.   Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Lokasi, Harga, Kepuasan Pelanggan.    
xii  EFFECT OF SERVICE QUALITY, LOCATION AND  PRICE ON CUSTOMER SATISFACTION IN ROLLAAS COFFEE AND TEA KERTAJAYA, SURABAYA  ABSTRACT           The development of science and technology (IImu Knowledge and Technology) is growing rapidly so that it affects economic growth in Indonesia. In developing countries such as Indonesia, the industrial sector currently has a very important role in supporting the Indonesian economy that is related to business activities or businesses that are run by a large number of Indonesian people. Over time the development of business in Indonesia has experienced very rapid growth. This study aims to determine the effect of service quality (X1), location (X2), and price (X3) on customer satisfaction (Y) in Rollaas Coffee and Tea Kertajaya Surabaya.            The population in this study were customers or visitors in Rollaas Coffee and Tea Kertajaya, Surabaya with a total sample of 75 people who were taken by purposive sampling method with criteria aged 17 and above and came more than once in Rollaas Coffee and Tea Kertajaya, Surabaya           Based on the results of data processing with versi SPSS 22, the following results obtained from the results of Adjusted R Square are 0.141 or 14.1% while the remaining 85.9% which is influenced by other variables means the relationship between service quality (X1), location (X2 ), and the price (X3) of customer satisfaction (Y) is stated to be very low. The results of the analysis of the t test show that service quality (X1) has no effect on customer satisfaction (Y) in Rollaas Coffee and Tea Kertajaya, Surabaya because tcount (1,670) <ttable (1,993) with a significant level of 0.099 means because 0.099> of the value α = 0.05, location (X2) has no effect on customer satisfaction (Y) in Rollaas Coffee and Tea Kertajaya, Surabaya because thitung (0.292) <ttable (1,993) with a significant level of 0.771 which means because 0.771> of the value α = 0, 05, price (X3) has a significant effect on customer satisfaction (Y) in Rollaas Coffee and Tea Kertajaya, Surabaya because of tcount (2.125)> t table (1.993) with a significant level of 0.037 which means because of 0.037 <of value = 0.05.    Keywords : Service Quality, Price, Location, Customer Satisfaction  
